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Quid nobis certius ipsis sensibus esse potest, qui vera ac falsa notemus?
Lucretius (99-55 v. Chr.)
De Rerum Natura (liber primus)
699-700 
What better than the senses can enable us to distinguish the false from the true?
Wat geeft meer zekerheid dan de zintuigen, om onderscheid te maken tussen 
waar en onwaar?
Titus Lucretius Carus, ‘over de natuur der dingen’, eerste boek
Deze zinsnede van Lucretius werd ook door Edward Jenner in 1798 als opdracht opgenomen in zijn werk over 
variolisatie, de eerste wetenschappelijke publicatie over vaccinatie (referentie 2 van de ‘General introduction’ van 
dit proefschrift).
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